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Када поредимо два ]езика, ми у ствари поредимо две 1султуре. Ова 
тврдн>а произилази из схватан>а когнитивне лингвистике да шумовни систе-
ми не осликава]у собом посто]еЬу стварност вей наше ви^ен>е те стварности. 
Ово ви!)ен>е одре^ено ]е нашим личним искуством али и културним насле-
1)ем кoje човеку намеЬе неке конвенционализоване представе о томе шта ]е 
пгга. Тако у ствари многе од категоризавдуа универзума ко]е смо усво]или има-
jy конвенционални карактер у том смислу што су засноване на исторщском 
предан>у и на важеЬим сощуалним нормама, па су стога у велико] мери спе-
цифичне за сваки дати ]език (ИвиЬ 2001: 183). 1език, дакле, представл>а по-
глед на свет ко]и се огледа у култури народа ко]и се датим ]езиком користи. 
Поред преводилаца чщи]е задатак да у цшьном ]езику прона^у одго-
вара]уЬе еквиваленте ]езичких структура ]езика оригинала, поре!)ен>ем реч-
ничког блага различитих ]езика бави се и контрастивна семантика. Оба на-
чина поре!)ен>а два или више ]езика довела су до истог, сасвим логичног за-
юьучка, а то ]е да се семантичка пола различитих ]езика ретко потпуно по-
клапа]у. Из овога произилази да су буквални преводи с]едног на други ]език 
практично немогуЬи, ]ер ]езици носе у себи различите семантичке релащце. 
Исте шуаве и искуства се у различитим ]езичким за]едницама другачще 
]авл>а]у, односно на различите начине осликава]у стварност (ВапсгеголузИ 
2000Ь: 255). 
Став когнитивне семантике ]есте да сваки ]език другачи]е врши кате-
горизащцу стварности, те стога прево!)ен>е с ]едног ]езика на други не треба 
да се састсди од тражен>а еквивалентних речи веЬ преношен»е начина кон-
цептуализован>а стварности из ]едног у други ]език. Ове културолошке шуа-
ве на] више долазе до изража]а у фразеолошким обртима, пословицама, изре-
кама, народно] поезщи и прози ко]и стога представл>а]у извор истраживаньа 
и поре!)ен>а ]езика из семантичког аспекта. Физичка блискост култура, ме!)у-
тим, може да проузроку]е сличности ]езичке категоризаци]е стварности из-
мену два ]езика (Вапсгего\Узк12000а: 204). 
Српска и ма^арска култура, па тако и ]езици, вей вековима се разви-
]а]у ]едни поред других. Ма^арски ]език припада угро-финско] грани урал-
ских ]езика, док ]е српски као ]ужнословенски ]език члан индоевропске по-
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родице je3HKa, пгго поред типолошке разлике oőjainibaBa разлике измену два 
je3HKa у фонетском, морфолошком и синтаксичком систему. Близина ових 
култура, ме!)утим, условльава сличности ме!)у ]езицима на семантичком ни-
воу. Паралеле у когнитивнсу структури покушайемо да прикажемо ynopeljy-
jyím у културолошком и je3H4KOM смислу nojaM вина у српском и ма^арском 
je3HKy. 
Вино има]единствено место у културжу истории човечанства. Осим 
CBoje гастрономске вредности оно, захвал^уЬи свом истакнутом месту у 
xpninhaHCKoj симболици п о с е в е и изразиту спиритуалну вредност. Знамо 
да су л»уди веЬ у Египатском и Вавилонском царству садили винограде, док 
je у античко доба код Старих Грка nocTojao култ Диониса, бога виноградар-
ства, вина и заноса, 4njy je улогу код Римл»ана имао Бахус. На то нас подсе-
ha и српска реч вино Koja потиче од латинске речи vinum, док je н>ен ма!)ар-
ски еквивалент bor старотурског порекла. 
Нщедно пийе нема тако истакнуто место у CBeTCKoj юьижевности као 
вино. У MaíjapCKoj юьижевности вино се jaвл>a веЬ у шеснаестом веку у пес-
ми Балинта Балаппуа За винопи/у, потом у осамнаестом веку код Михагьа 
Чоконаи Витеза, да би постало стални мотив у поезди романтичара девет-
наестог века, Верешмартща, Келчеща и Петефща. У cpncKoj HapoflHoj поези-
jn вино je неизоставни пратилац jyHaKa Марка Крал»евиЬа, док je од српских 
романтичара Hajпознатэди Бранко РадичевиЬ по CBojoj л»убави према карло-
вачким виноградима, берби, вину и весел>у. Oeaj onojHH напитак провлачи 
се кроз српску исторщу юьижевности од Д о с т ^ а ОбрадовиЬа преко Косте 
Руварца све до Вечитог младожетъе .Такова ИпьатовиЬа у Ceнтaндpejи. 
У юьижевности двадесетог века истиче се ме^утим cBojoM филозоф-
ском и метафизичком димензщом, али истовремено софистицираним и за-
бавним стилом, ecej Филозофи/а вина ма^арског ecejncTe, романописца и 
мислиоца Беле Хамваша. Oeaj ecej, као и остала Хамвашева дела, nojaBHo се 
на српском je3HKy у преводу Саве БабиЙа. У наставку рада анализираЬемо 
превод имена различитих врста вина. 
ПогледаЬемо Hajnpe каква се речничка rpalja заснива на речи вино. За 
вино се Be3yje широк спектар лексичке rpalje како у српском тако и у ма!)ар-
ском je3HKy. Поред речи вино jaвл>ajy се и деминутиви ове речи, Kojn су у 
српском je3HKy чешЬе у употреби него у ма!}арском. Винце, винко, винашце 
HMajy призвук нечег драгог, блиског, док nocToje и шал>иве варианте као 
што су Винко ЛозиН и ВинковиН, пгго свакако yKa3yje на вино као пиЬе Kője 
je омшьено ме^у л>удима KOJH му на ове начине Tenajy. 1едини деминутив 
речи вино Kojn смо нашли у ма^арском jecTe тако^е фамилщарни, шал>ив из-
раз borocska. nocToje, ме^утим, други изрази Kojn се користе за ово пиЬе 
благотворног flejcTBa: gondűző, búkergető, búfelejtő итд., Kojn су у ствари ме-
тафоре. Облике аугментатива дате речи нисмо нашли у речницима ма^ар-
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ског je3mca. У српском je3incy аугментативи ове речи, винуишна и винчина 
HMajy nejoparaBHO односно негативно значен>е. Винчина, найме значи лоте 
вино, за Kője и ма^арски je3HK има израз vinkó, као и lőre, од другог корена, 
или с придевом silány bor. 
Од корена речи вин- (bor) у оба je3mca граде се изведенице, полусло-
женице и сложенице, Kője се по значен>у могу разврстати у неколико група, 
али две Haj 6poj mije групе чине група речи са значен>ем места и група речи 
Kője 03Ha4aBajy л>уде. Наводимо примере за ове две групе. 
Место посматрамо из два аспекта: место где се винова лоза y3raja -
виноград - н>егови деминутиви виноградац, виноградиН, затим euuozopje, ви-
нодол и место где се вино прави или точи - винара, eunapuja, винарница. 
Важно je нагласити да назив бил»ке (винова лоза) од чщег се плода (грож1)е) 
добща вино процесом врен>а, у свом ма^арском еквиваленту (szőlő, szőlő-
vessző, venyige) Haj4einhe не садржи реч вино, веЬ назив плода (szőlő). Тако 
cpncKoj речи виноград и н>еним синонимима oдгoвapajy ма^арски изрази szőlő, 
szőlős, szőlőskert Kojn yKa3yjy на бигьку и н»ен плод, али садржи и реч башта, 
двориште (kert). Оба je3mca HMajy изразе KOJH садрже особине рел>ефа зем-
л>ишта заса^еног виновом лозом, ropja у речи виногор/е (szőlőhegy, szőlő-
domb) али само у српском и долине у речи винодол. 
С друге стране, места где се вино производи, npoflaje и точи, a Koja 
се често ме^усобно no^flapajy, у српском je3HKy су следейа: винара, винар-
ница, виница, виноточ, виноточ}е, вински подрум, а у ма^арском: borozó, 
borkimérés, borpince, borház. Српска винарница или винарица]е истовремено 
и назив брода KOJ'U превози вино (ма1). bort szállító hajó). 
У процесу настанка вина, од rajéiba лозе и правл>ен>а вина, преко ие-
гове пpoдaje или точен>а све до потрошача, л>убител>а и стручн>ака за вино, 
лексеме у српском и ма^арском je3incy ocликaвajy различите функцще Kője 
л>уди HMajy у односу на вино. Виноградар и виноградарка, речи изведене од 
речи виноград, су мушкарац и жена KOJH o6pal)yjy виноград (РСАНУ: 635). 
Дал>и синоними са KojHMa се среЬемо су виноградник, винограцща, док у ма-
1)арском то може бити szőlőtermelő, szőlőművelő, szőlősgazda, szőlész, али због 
недостатка родова у ма^арском je3incy, шфдан од ових израза не yKa3yje на 
пол особе, док речи различитог рода у српском noKa3yjy да ни жене нису 
изузете из рада у виноградима. У овом, дакле, cлyчajy српски je3HK открива 
културно-исторщску позадину више него ма^арски. 
Виноточа, винолща, виноноша, пехарник (ма1). bortöltögető, pohárnok) 
je O H a j Kojn точи вино, службеник на средн>овековном двору Kojn je доносио 
вино и точио гостима (РСАНУ: 637). riocTojatbe особе са задатком да точи 
вино noKa3yje важност чина и учесталост конзумащуе овог пиЬа. На широку 
распростран>еност виноградарства и винарства као пол,опривредне гране 
yKa3yje и посебан израз Kojn се користио за порез Kojn се плаЬао на вино -
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винарина, ксуи се на ма^арском каже boradó. Трговац вином je винар или ви-
нотржац (ма1). borász, borkereskedő), но изгледа да се значен>е речи винар 
(borász) временом проширило. Parajé je то била особа Koja прода]е/точи ви-
но, ме^утим сада се jaвл>a и у значеььу 'стручн>ак за вино'. 
Поред речи Kője 03Ha4aBajy особу Koja се бави rajeaeM винограда и 
производн>ом односно продaj ом вина, nocToje у оба je3mca и именице Kője 
03Ha4aeajy човека KOJH rnije радо и много вина - euuonuja, и онога KOJH воли 
да nnje BHHo/Kojn се разуме у вина - винцща (РСАНУ: 636). У ма^арском je-
зику овим изразима oflroeapajy borivó, borissza, borkedvelő, од KOJHX je прва, 
а по неким мишл>ен>има и друга, настала од речи вино и KOJU nuje, те су тако 
и по творби сличне српском еквиваленту. Од borissza je уметан>ем речце не 
(ма1). пет) секундарно настала реч супротног значен>а - bornemissza, Koja 
означава човека Kojn не mije, али се она данас Haj4einhe може чути у функ-
ц и и презимена. Вински брат je човек склон пиЬу, гауаница (Matesic 1982: 
41); у ма^арском nocToje изрази borbarát односно szesztestvér, док негативну 
конотацзду има именица borissza. 
У српском je3HKy вино се Haj4enihe дефинише као алкохолно или 
onojHO пийе Kője се добща вреньем шеЬера воЬних сокова, Haj4enihe сока од 
грож!)а (РСАНУ: 633). У ма^арском je3HKy дефинищуа вина не садржи при-
дев алкохолно односно onojno, али се осим тога у потпуности поклапа са 
оном у српском. Ме^утим, управо одре^еше onojno yKa3yje на друго, прене-
сено значен>е вина у српском je3HKy а то je 'оно што изазива занос, огоуност'. 
Ocehaj омамл>ености Kojn вино може да npoy3poKyje jaвл>a се у више 
фразеолошких обрта у оба je3inca. Вити у/при вину и накитити се вина осли-
Kaeajy yimjaj вина преко физичке близине cy6jeicra и вина (cy6jeKaT je у/при 
вину, док киЬен>е подразумева ставл»ан>е нечега на непгго). Винко ЛозиЬ/Ло-
зовиЬ. je шал>ива варианта за вино, одатле шальив фразеолошки обрт ударио 
кога Винко ЛозиН/ЛозовиН (у главу) (Matesic 1982: 740), a nocTojn и ударило 
кому вино у главу (РСАНУ: 633), где се глава jaвл>a у свом пренесеном зна-
чен>у - 'памет, свест'. У ма^арском je3HKy се срейемо са два фразеолошка 
обрта сличне конструкцще, али они садрже супротне елементе: fejébe száll а 
bor и lábába megy/száll a bor. Овде глава има исто значен>е као у cpncKoj ва-
рианта обрта, док ноге yKa3yjy на други начин дejcтвa вина на човека, те 
oeaj фразеолошки обрт можемо превести описним изразом jedea се држати 
или не Mohu cmajamu на ногама (од пи/анства). СледеЬи примери у ма!)ар-
ском je3HKy односе се на човека Kojn воли да nnje вино: jól tudja a bor útját; 
пет szereti a bort a szájában tartani; azóta szereti a bort, mióta rágni nem kell; 
csak kétszer szereti a bort meginni: ávemária előtt és ávemária után. Да говор-
ници ма^арског и српског je3mca nocMaTpajy вино као onojHo пиЬе види се и 
у следеЬим изразима: 
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Bort sem ivott/látott, (s) máris/mégis részeg = 'понаша се као да je изгу-
био здрав разум' (MSzK: 152) 
Pijan bez vina = 'lud' (КарациЬ 1849: 27) 
IIocMaTpajyhH изреке и пословице о вину у српском и ма^арском je-
зи1су запажамо да je вино у н>има средство помоЬу Kojera на видело долазе 
истинске односно потиснуте особине л>уди. In vino veritas има CBoj еквива-
лент и у српском и у ма!)арском je3racy: 
У вину je истина. 
Borban az igazság. 
Позитивна карактеристика вина у делу пословица и изрека jecTe да 
има моЬ да из човека извуче н>егову праву личност. То видимо у следеЬим 
примерима на српском: 
Вино je душе огледало. 
Вино налази речи. 
И на ма^арском: 
A bor kimondatja az emberrel az igazat. 
Megmutatja a bor, kiben mi lakik. 
Nincs a bornak titka. 
Истовремено, вино ja4a особине Kője без н>еговог yranaja нису карак-
теристичне за човека Kojn nnje. 
Вино и мудрога побудали. 
Вино и старца заигра. 
У ма!}арском смо нашли више пословица и изрека ове врете: 
A bor a némát is megtanítja szólani. 
Még a vénembert is táncba viszi a bor. 
A bor erőt ad. 
Ме!)утим, у пословицама и изрекама Kője HaniainaBajy добар ymnaj 
вина на човекову личност обично осеЬамо и благу ирошуу, што им flaje не-
гативну конотащцу, те слутимо да се вино и трезвена мисао мейусобно ис-
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KJbynyjy. На то указу]е фразеологизам a bor beszél belőle / csak a bor mondat-
ja vele, као и следейе изреке: 
Ahol a bor az úr, ott az ész koldulni jár. 
Az okos embert is eltántorítja a bor. 
Bor be, ész ki. 
Nincs olyan bölcs, kit a bor meg nem bolondít. 
Вино пити, а не onumu ce. 
Hum je било, нити бити може. 
Сличности измену српског и ма^арског je3mca у семантичким рела-
щуама налазимо и у односу вино - вода. Ево неколико примера из ма!)ар-
ског]езика: 
Vagy bor, vagy víz! 
Vizet prédikál, s maga bort iszik. 
Otthon vízzel, másutt borral. 
Nálunk is vizezik a bort. 
Ha bort nem találsz, sört vagy vizet igyál. 
Први израз има значен>е 'одлучити измену две могуйности, два супрот-
на правца', док се други односи на човека Kojn ]едно говори а супротно томе 
делу)е. Дакле, у прва три примера вино и вода су у опозищуи у реченици, 
као две супротне ствари, две супротне радн>е. У четвртом примеру вода се 
]авл>а у негативном значен>у, jep квари квалитет вина, док из петог ишчита-
вамо nocTojaH»e xnjepapxnjcKor односа измену три течности, а вино je на првом 
месту у Toj xMjepapxHjH. 
У српском je3HKy тако!)е налазимо опозищцу вина и воде. Найме, из-
раз ни вода ни вино односи се на превртл>ивог, безличног, непоузданог чо-
века Kojn се налази негде измену две KpajHOcra, овде представл>ене nojMOM 
воде и вина. 
Вина можемо да поделимо по 6ojn, по укусу и по пореклу. Српски 
je3HK р а з л и в е бело и црно вино, док у ма^арском постсуи бело ( м а f e h é r ) , 
али уместо црног, ]авл>а се црвено (ма1). vörös/piros). Што се укуса тиче, у 
оба je3HKa nocToje термини за су во (ма1). száraz) и слатко (ма1). édes), као и 
израз чисто (ма1). tiszta) за неразблажено вино, мада ту српски je3HK користи 
и израз цело. Чисто и цело су позитивни придеви, што значи да су таква ви-
на по квалитету бол»а него она водом разблажена, што noTBpíjyje опозищцу 
вина и воде у српском и ма!)арском je3incy. Крштено вино je вино разблаже-
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но водом. Порекло овог израза вероватно je у вези са чшьеницом да се при 
обреду крштен>а, дете полива водом. 
Б. Хамваш у свом каталогу вина детально oiracyje карактер вина раз-
личитог порекла. Две основне групе чине: 
-вина са песка (ма1). homoki borok): kecskeméti, kiskőrösi, csengődi, 
soltvadkerti, csopaki, arácsi, füredi (Hamvas 1945: 246-248); 
- брдовита вина (ма1). hegyi borok): gyöngyösi, villányi, balatoni borok, 
szekszárdi, hegyaljai, egri, badacsonyi, Szent György-hegyi (Hamvas 1945: 250-
253) итд. 
Називи наброуаних вина потичу исюьучиво од места где она HacTajy, 
те су ма^арском читаоцу блиска, како у физичком и географском тако и у je-
зичком и културолошком смислу. Стога je н>ему jacHO да под терминима 
kecskeméti или hegyaljai писац подразумева врете вина. Ме^утим, просечни 
читалац српског превода не поседу]'е предзнан>е о местима у MaljapcKoj Koja 
су позната по CBOJHM винима, те ни]е сигурно да he знати да су csopaki и 
szekszárdi познате врете вина. У оваквим случа]евима преводилац мора да се 
у преводу послужи додаван>ем речи вино и на местима где се она у оригина-
лу не налази: кечкеметско вино, вино из Хе1)сиъе, вино из Чопака, сексардско 
вино (Хамваш 2000: 248-251) итд. На oeaj начин могу да се премосте раз-
лике у културолошком предзнан>у измену читалаца на ма^арском и српском 
je3fficy. 
У обреду наздравл>ан>а пиЬе je веома важан елеменат. То пиЬе на те-
рену Балкана, па тако и код Срба, може бити вино или paiaija. Вино, као и 
друге врете пиЬа KojnM се наздравльа, у тексту здравице користи се за фор-
мулу Koja представл>а условну конструкщцу и изражава жел»е за добрим 
приносима, успехом и благостан>ем домаЬина, или се н>име „гата" какво he 
време бити у наредно] години: 
Ево ме с вином! Ако буде винце виновито бит he /ьето кишовито, 
ако буде виноквас бит he нама бо/ьи глас. (ПетровиЬ 2006: 61) 
Вино, дакле, у народу има улогу средства за предви!)ан>е временских 
прилика. Ово noTBpljyje и народни израз виножито са значен>ем 'дуге на не-
бу'. Назив за дугу je виножито, jep се по н>еним 6ojaMa нагана xohe ли те го-
дине бити више вина или жита (РСАНУ: 636). 
У ма^арском се тако!)е ]авл>а вино у тексту здравице: bort, búzát, bé-
kességet (jó asszony feleséget) (MSzFSz: 15). Овде се, као и у српском je3HKy, 
вино jaB.n>a у пару са пшеницом или житом, што свакако yKa3yje на изузетно 
важно место Kője ова два nojMa HMajy у обема културама. 
У овом раду покушали смо да одредимо nojaM вина у српском и у 
ма!)арском je3racy поредеЬи примере лексема, фразеолошких обрта, изрека и 
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пословица везаних за ова] псуам. На основу одабране и приказане гра!)е дош-
ли смо до заюьучка да у семантици овог по]ма, поред неких размимоила-
жен>а, има много додирних тачака измену ова два ]езика ко]е би могле бита 
део дал>их истраживан>а на тему модела света ма!}арског и српског ]езика. 
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